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State of ll~a i ne 
Augusta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
--·-
Rumford, Maine 
Date~~/9',YO 
~.~. ,~ ~ 
Na rne •.•........... j ... ~ .. .. . ·~ ............ . ,., .. 
Street Acldr-e s s . ~ ... , . •••..•.•....... .. .. · •• , , • · , • · , • · · · · · · · · · · • 
City or '11 own •.  ..• .. . .. ~ ....... • . .... ..•• 
How lon0 in United States ••• /.7 ... .... ... I.low lonts in Maine •• 17 .. 
Born in •• ~ •••• ~Date of Birth~fr' ••. . ~ J.. / f-9'G, 
I f ma rr:i. e G. , l1ow n;an y ch i l d ren •• ~ ••.•• Oc cupa tio n •• • ~ . • • •.• 
r~a mc o f cmr;loy er •..... ~ •....... . •. · . •.. .. ... . ·. · .•..•.•• • .. ..•• ~ 
(Pre sent o r l~s t1 
Address of e mp loyer •• . ~ . • . ••••..•... , . ... . . ... .. •. .. .. , • , , • 1 • 
l:.n6lish ,;j-4l<": Spea k . ·~ •• Re f: d . ~ •• Write •~~ 
Other l angua i:~0 s • .• ;~ •• ! , •• •.•• , •••••• •• •...•• ~ .• •. , •••. ••• 1 . 
Ha ve yo1.1 made appl.i.c a tion for ci t iz ens h i p ? a • .. -~ · •..•• , •• , 1 . 
Ha v e you e:v er ha ci military serv ice ? •...••.•••..•. . .•• • , .•. . ,, .• • 
w:her·e ? •... •........ . .... ... . '.·lb.en ? ~ . . . .. . ...•• If so , 
Sig na ture.~ •... f • • e • f e • e e • I • • e e e • I 
wi t ness. ~ .C::~ ····· .... 
